1959 Commencement Program by Morehead State University. Registrar\u27s Office.
Candidates For The Degree of Bachelor of Science 
Donald R. Adams 
Joseph F. Allen 
Gene Stephen Balog 
Phyllis Ann Bowling 
Janet Sue Boyd 
LeRoy Aldon Cantrel 
Louis Cavallo 
Wilbur Dale Clevenger 
Alden Collins 
Bernie Cornett 
Donald James Crain 
Homer Houston Delaney 
Geneva Clara DeLong 
Delores Mullins Dorton 
Kenneth Rodney Downs 
Jerry H. Eskridge 
Martha Sue Feeback 
Lois Emilee Williams Ferguson 
Gavin Augustus Fugate 
Lulla Belle Webb Gardner 
Lillard E. Gilbert 
Charles W. Hoodenpyl 
Charles Leslie Kiser, Jr. 
Wilma Lewis 
Robert Wylie Lowe 
Elizabeth Lucille Lynd 
Julius Malinowski, Jr. 
Walter Terry McBrayer 
Maurice Baxton McGlone 
Byung Eun Min 
Mary Margaret Mullins 
Victor Osborne 
Donald Leon Patrick 
Kenneth H. Patrick 
Hazel Nunn Powell 
Robert F. Read 
Sara Lee Roberts 
Patsy Helen Taylor 
Albert Todd, Jr. 
Harry James Welsh 
Wade Bernard Womack 
Candidates. For The DegrN of Master of Arts in Education 
Howard Riggs Bowling 
Morris Craig Francisco 
Bernice Hogsed Jackson 
William Burl Kincaid, Jr. 
Irene B. Murphy 
Clarence V .. Sparks 
David Jerry Whaley 
Fred E. Wing 
Graduating with Distinction 
Charles Raymond Banks 
LeRoy Aldon Cantrel 
Clara Marianna Clay 
Verna Ruth Griswold 
Barbara Jean Hensley 
John Edward Higgins 
Charles W. Hoodenpyl 
Delma Day Little 
Robert Wylie Lowe 
Jo Anne D. Setser 
Graduating with High Distinction 
Betty Lou Baker Faye Greene Holbrook 
Robert T. Bridges Janice Eileen Moore 
Alice Fannin Queen 
Graduating with Highest Distinction 
Don Flatt Joe Allen Simons 
\ 
THE MOREHEAD STATE COLLEGE 
THIRTY-SIXTH 
ANNUAL COMMENCEMENT 
WEDNESDAY, JUNE THIRD 
NINETEEN HUNDRED FIFTY-NINE 
Pit. O GRAM 
-0--
Processional: Pomp and Circumstance 
Symphonic Wind Ensemble 
Fred J. Marzan, Director 
Elgar 
Invocation The Reverend Gabriel C. Banks 
Music : Waltz from the Ballet, Sleeping Beauty 
Symphonic Wind Ensemble 
Commencement Address 
The Honorable Cecil H. Underwood 
Governor of WesLVirginia 
Music: Fantastic Symphony, Movement II 
Symphonic Wind Ensemble 
Tschaikowsky 
Berlioz 
Presentation of Graduating Class Dean Warren C. Lappin 
Presentation of Diplomas 
Conferring of Degrees President Adron Doran 
Benediction The Revere.nd Gabriel C. Banks 
Recessional: Pomp and Circumstance Elgar 
Symphonic Wind Ensemble 
Candidates 
Douglas Gene Adams 
Truman Adams 
Joe R. Adkins 
Henry Lowell Allen 
Nelson Robert Allen 
Betty Lou Baker 
For The Degree of Bachelor of Arts 
Cecil Ronald Erwin 
Bobby James Ison 
Ramon Lee Jackson 
Jerry Joe Lancaster 
Robert Gene Lee 
Ray Litteral 
Ruby Mays Baker 
Charles Raymond Banks 
Emogene Redwine Barbour 
Helen Carolyn Bartlett 
Bobby Ray Brewer 
Robert T. Bridges 
Phyllis Rhea Burnett 
Ruby Reeves Burton 
Marna Jane Carver 
Charles Melvin Castle 
Charles D. Caudill 
Howard Chandler 
Clara Marianna Clay 
Fred Conley 
James Thomas Conley 
Mary Jo Riner Cooke 
Betty Jean Cooper 
Marilynn Sue Crutcher 
Joyce Salisbury Daugherty 
Larry William DeBord 
Bert Thomas Dixon 
Donald Jean Elder 
Robert James Elder 
Ruby Witten Ellington 
Emma T. Everman 
Dale Ross Fair 
John Wallace Fannin, Jr. 
Edward Lloyd Fanning 
Marian Ray Feltner 
Don Flatt 
Alma Arnett Frazier 
Noreta Blackburn Gibson 
Gail Wm. Gillem 
Verna Ruth Griswold 
John Wathan Gullett 
.John Philip Haag 
Vera Janet Harmon 
Barbara Jean Hensley 
John Edward Higgins 
Thorton Lee Hill 
Faye Greene Holbrook 
Floyd W. Horne 
Donnie R. House 
Mary Boyd Hull 
J ean Irvin Hutchinson 
Delma Day Little 
Robert Blake Lovely 
Clay Lykins 
Velma Arnett Lykins 
Fred E . Madden 
Gay .Mullins Madden 
Glinn W. Mann 
Arnold B. Marshall 
Flossie S. Mav 
James Patrick May 
Claude L. McGuire 
Vera Marie Watts McKenzie 
Earl Lee MUler 
Jacob A. Miller 
Larry Ernest MonHollon 
Janice Eileen Moore 
Billie Lee Moricle 
Marcena Avon Moses 
Roy Fred Murphy 
Harry Daniel Nickels 
J ames Marvin Peay 
Emily Jean Preston 
Grover Pugh 
Alice Fannin Queen 
Sue Wolfe Ramsden 
Virginia Pickle Ray 
Lloyd Cecil Reeder 
Clarence Darrell Rice 
Anna Lois Combs Richie 
James Ryan Robinson 
Ruby Roe Robinson 
Forrest Salyer 
Jo Anne D. Setser 
Joe Allen Simons 
Eugene Sparks 
Virginia Carol Spillman 
Jimmie Francis Staton 
Grover D. Taylor 
Galen Gerald Thomas 
Samuel E. Vanhook 
Harry James Wallace 
Lucille G. Walter 
Angie Ward 
Gerald L. Yentes 
Dorthy Jane Wachter 
Ethel Walters Wallen 
F elix Ward 
Mildred H. Webb 
Peggy Jones Wells 
J ames Harold Whitaker 
Peggy Ann Whitaker 
Victoria Weddington Wilhelm 
Nancy Fields Williams 
Evelyne Womack 
Alma B. York 
Candidates for the Degree of Bachelor of Science 
Jenny Kay Ball 
Charles Ray Burchett 
Larry Cameron 
Betty Ruth Conlee 
Wilma J ean Culbertson 
Billy J oe Day 
Charles Edward Houchins 
Robert Lee Kiser, Jr. 
William H. McDonald 
Wayne Boyd McGee 
J ames R. Millard 
Wilma Jean Mobley 
Richard Arno Neiser 
Billy Gene Razor 
Robert D. Riggan 
Clarence Risner 
Ollie Marie Nickell Ruth 
Phyllis Annette Slone 
Phyllis Ann Tackett 
Ruth Jeanette Hampton Tackett 
Candidates for the Degree of Master of Arts in Education 
Lexie L. Allen 
Anthony J oseph Allo 
Roberta Ann Allo 
Elmer Davis Anderson 
Charles R. Banks 
Charles L. Berlr am 
Geor ge T. Bradley 
Lester Breeding 
P eaches Cecil 
Dorothy Green Collins 
Charles Logan Combs 
Laredo Dorothy Conley 
Mary Mimagene Conley 
Arlie Elvin Cox 
Kenneth Rudolph Cox 
Elmer P. Craft 
Hazel Bach Craft 
Woodrow W. Creech 
J ames Earl Davis 
Lloyd Dean 
Lola Tackett Doane 
Marie Bays Doran 
Stephen D. Fr azier 
Emma Lee Rose Friedman 
John P. Gartin 
J ames G. Gibson 
Chester L. Goble 
Irene Tackett Goble 
J essie L. Goodwin 
Billy J oe Hall 
Cecil Madison Hall 
Joseph P. Heavey 
Harlan Hopkins 
William Riley James, J r. 
Thelma Atchison Kissick 
Stewart Laferty 
Lida H. Lewis 
Noah Logan 
Ruth Othelle Gee Lykins 
Leonard D. Marshall 
Anna D. Meadows 
Dorotha P . O'Brien 
Thelma Denton Patrick 
Faye W. Phillips 
Ethel Louise Prince 
Pauline W. Ramsey 
Charles Richard Ratliff 
Ralph Richard Reed 
William Ernest Robinson 
Garness Dunsmore Snapp 
Mollie Brooks Snapp 
Shirley S. Stewart 
Dorothy Jean Walter 
Hiram C. Walters 
Docia Baldridge Woods 
John Edward Yarber 
Graduating with Distinct ion 
Irene Fraley James Joan Loy Stites 
MOREHEAD STATE COLLEGE 
Thirty-Second 
SUMMER COMMENCEMENT 
THURSDAY, AUGUST SIXTH 




Prelude in D Major 
Pastorale 
Violet Severy, Organist 





Invocation The Reverend Gabriel C. Banks 
Music: Chanson Celtique 
Keith Huffman, Violist 
Sue Bayless, Pianist 
Commencement Address: Magic 
Music: 
Dr. Harry Sparks, President 







Presentation of Graduating Class Dean Warren C. Lappin 
Presentation of Diplomas 
Conferring of Degrees President Adron Doran 
Benediction The Reverend Gabriel C. Banks 
Recessional: Grand Choeur Dubois 
Violet Severy 
Candidates for the Degree of Bachelor of Arts 
Luther R. Adams Mary Kenney J ames 
Ora Mae Allen Opal B. Jett 
Charles Nelson Amos Clarice Webb Johnson 
Elizabeth C. Anderson Dixie W. Justice 
Mildred 0. Anderson Barbara Patrick King 
Lillian Pack Arrowood Maxie S. Laferty 
Benton Back Clyde E. Lafferty 
Florence D. Barber Clara Blanche Lewis 
Evelyn Sammons Barker Elaine Mobley Lewis 
Wilma Jean R. Barker Iva Marie Lewis 
Vada R. Barts Nellie Jean Lewis 
Ina Mae Berkeley Bethel S. Lowe 
Faith Blevins Iva J. Manning 
Anna Virginia Howland Boggs Myriah Josephine Mastin 
John Bradley Bernice Maxine S. l\1auk 
Walter James Brugh Wilma Gunn May 
Robert R. Bryant Jesse 0. Mayabb, Jr. 
Gertrude Martin Carroll Opal S. Mayo 
Ann D. Carter Mary Pearl McCoy 
Virginia Lee Caudill Norma Roe McGlone 
Nola Wilson Chambers Florence Conley Meade 
Louise Cline Una Fern Menshouse 
George W. Cooke Lucy B. Montgomery 
Martha Jewel VanHoose Corbitt Lillian Palmer Moore 
Greenville Cordle Elza S. Motley 
Hetty Back Cornett Treeva C. Newman 
Jewell S. Cornett Geneva O'Cull 
Elizabeth Hartley Craig Mavis B. Patrick 
Zella Blanche Craig William Anderson Patrick 
Wilma Reed Crawford Arminta Patton 
Barcelona H. Davis Bessie Sweet Payne 
Delma Davis Wauleka Bussey Perry 
Alice Sue DeHart Barbara Sue Phillips 
Maxine Barber Denton Glenn Edsel Powell 
Sarah C. Donahue Willa Eileen Ramey 
Dale H. Draughn Carol Mae Reed 
Donald C. Ensminger Mildred Reynolds Reeder 
Eva M. Evans Ernestine J-ioward Rice 
Mildred Esham Evans Esther Richie 
Ramey Fletcher Joyce Amburgey Risner 
Graydon Leo Foreman Lee Risner 
Herbert R. Gard!ler Freddie Gene Robinson 
Guy Greene Veneda D. Rose 
Homer L. Hall Pet Salisbury 
Mella Mills Hall Richmond Slone 
Olive T. Hall Pearl Chandler Smith 
Elzie Morton Halsey Ruth Eleanor Smith 
Gene Frank Harper Annabelle C. Snapp 
Bonnie Mae G:bson Harris Estelle G. Stamper 
Garneta Ruth Hawk Ruby Helen Stamper 
Reva Elam Henry Nora Katherine S. Stanton 
Burton He:rald BerdnJ C. MaLl,;1 
Ruth Dye H.erndo:i Lena D. Stephens 
Lucille P. Hillman Avts C. Stew.:n 
Irene Peyton Honn Joan Loy S:.1tes 
Elizabew Ann !<\etcher Horn Thomas E. Stout 
Donald R. Horton Nancy Jane Stratton 
Thomas G. Howard Glenna iH. DJY 1uornpson 
Carrie Grigsby Hunt Henrietta 'l'o.l.ver 
Aurola Kegley Jackson Robert W. l'r1bby 
Berenice Harris Jackson Vivian H. Vaug:1an 
lrene Fraley J :.mes John Nelson Ycrg11c 
BACCAL AUREATE SERVICE 
of 
Morehead State College 
- o -
Organ Prelude: Toccata and Fugue in D Minor 
Cantile na 
Violet Severy, Organist 





Scripture and Prayer The Reverend Gabriel C. Banks 
Music: Now Thank We All Our God Ba ch-Franckenpohl 
Baccalaureate Sermon 
College Choir 
John Carter, Director 
Professor Benjamin Franklin Lewis 
Transylvania College 
Lexington, Kentucky 
Music: Thy Giving Powe r Carter 
College Choir 
Benediction The Reverend Gabriel C. Banks 





SUNDAY, MAY THIRTY-FIRST 
NINETEEN HUNDRED FIFTY-NINE 
Lutkins 
Lemmens 
